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LA SESION 
Ayo I! 
"La Gota de Leche„ y los 
Dependientes 
En estas columnas de EL PUEBLO 
hemos llamado varias veces a los sen- 
timientos humanitarios de ios oscen-
ses, en pro de esa institución benéfica 
merecedora de todo apoyo y simpa-
tía. 
Doblemente merecedora de apoyo 
ahora, en que ciertos elementos le 
han hecho el vacío so pretextos que 
indignan a toda persona verdadera-
mente humanitaria. 
A llenar ese vacío y necesidad acu-
de oportunamente la Asociación de 
Dependientes de Comercio. Jóvenes y 
bondadosos, en el ánimo de los sim-
páticos dependientes no anidan malas 
pasiones, sino el alegre talante con 
que se practica la máxima de hacer el 
bien por el bien mismo. 
El día 6, Fiesta de la Ilusión Infan-
til, los dependientes celebran un baile 
en el Teatro Principal. Los ingresos 
que se obtengan serán destinados a 
«La Gota de Leche». Las ropas o ju-
guetes que se adquieran, para los ni-
ños acogidos a los beneficios de la 
institución están destinados. 
Doble premio o satisfacción para 
los Dependientes de Comercio. Uno, 
por la alegría que proporciona ejercer 
el bien. Otro, las sonrisas de los an-
gelotes favorecidos con el juguete o 
mena que les corresponda. 
Y nada queremos decir de las ben-
diciones que les prodigamos desde 
esta santa casa de EL PUEBLO, por 
temor de que no las agradezcan bajo 
el punto de vista clásico de las bendi-
ciones. 
A no ser por ese temor, su satisfac-
ción no sería doble, sino triple; pero 
entre ellos y nosotros la compartimos 
toda. 
Presupuestos 
La Diputación Provincial y el Ayun-
tamiento están terminando !a confec-
ción de los Presupuestos. 
En ello han intervenido exclusiva-
mente los señores diputados y conce-
jales, creemos que sin más asistencia 
que los empleados técnicos que por 
obligación les corresponde. 
Son los Presupuestos de un Muni: 
cipio, de una provincia o nación lo 
que más debe interesar a los ciuda-
nos. En ellos queda marcada la pauta 
a seguir durante una anualidad, y 
ello es muy merecedor de que se le 
preste la debida atención. 
Los Presupuestos significan la plas-
mación en cifras de la vida ciudada-
na, y ellas dicen mejor que nada la 
orientaci5n política de los represen-
tantes populares. 
A pesar de la transcendencia que 
encierra el tema presupuestario, co-
cos son los que muestran interés en 
conocerlo detalladamente, y menos  
aún los que aportan iniciativas. En 
cambio demostrarnos una envidiable 
disposición para la crítica negativa o 
demoledora._ cuando ya no tiene re-
medio. 
En efecto, no sólo nadie se molesta 
en ir por la Diputación o Ayunta-
miento a hacer indicaciones, apuntar 
ideas o prestar asesoramientos a la 
hora de confeccionar los Presupues-
tos, sino que ni siquiera son exami-
nados en el período reglamentario de 
exposición al público... 
En cambio, después todo son «pe-
ros» y censuras. Después cada vecino 
es un finan -iero, un economista y un 
certero critico administrativo. 
No tienen toda la culpa los indivi-
duos protestantes «a posteriori». La 
tienen en mayor grado los llamados a 
interesar a la opinión pública acerca 
de tan esenciales y graves asuntos. 
La tenemos los que escribimos en 
la Prensa, los directores de los parti-
dos políticos, los presidentes de enti-
dades que representan intereses. No 
nos preocupamos de fustigar la curio-
sidad o el ejercicio del derecho ciu- 
En la Asociación de Dependientes 
de Comercio 
Se anuncia para el domingo 
una interesante conferencia 
La Junta directiva de la Asociación 
general de Dependientes de Comer-
cio, que dicho sea en su honor, está 
realizando una labor cultural digna 
de las mayores alabanzas, siguiendo 
el ciclo de conferencias recientemen-
te inaugurado con gran éxito, ha or-
ganizado para el próximo domingo 
une interesantísima a cargo del joven 
médico, tan culto como competente, 
don José Cardús Llanas, que desarro-
llará el sugestivo tema: «Intoxicacio-
nes producidas por el tabaco, alcohol, 
morfina y cocaína». 
La valía profesional del conferen-
ciante, su competencia extraordinaria 
y su cultura poco común, hacen espe-
rar de él un trabajo acabado y aleccio-
nador. Los dependientes de Comercio, 
tan amantes del estudio, asistirán a 
este acto cultural, del que, segura-
mente, obtendrán valiosas enseñan-
zas. La Directiva de la Asociación me-
rece plácemes y elogios. Compaginar 
las ansias de saber con otros fines so-
ciales que persigue la entidad, es la-
bor que, por lo meritoria, ha de en-
contrar el • apoyo de todos. Con el 
nuestro, modesto pero entusiasta, 
pueden contar siempre los simpáticos 
dependientes de Comercio, a los que 
felicitamos en la persona de su digno 
y celoso presidente don Lorenzo Otín 
Aquilué.  
dadano, y este grave pecado por omi-
sión no puede absolverse fácilmente. 
Pero, por encima de todo, hemos 
debido ser los republicanos—los nue-
vos políticos del nuevo régimen—
quienes estábamos en el deber y obli-
gación de acuciar el criticismo opor-
tuno y eficaz de las masas en redor de 
los problemas esenciales de los Pre-
supuestos. 
Todavía es tiempo de hacer algo. 
Muy en breve van a ser expuestas al 
público las relaciones de los proba-
bles Ingresos y Gastos del Municipio 
y de la provincia. 
Examinémoslas con ánimo sereno, 
y elevemos aquellas observaciones 
que nos sugiera el buen criterio. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
Bajo la presidencia del alcalde don 
Manuel Sender y con asistencia de 
los concejales señores Bonet, Asún, 
Ferrer Gracia, Santamaría, Coll, Bes-
cós, Abad, Soler, Susín y Baratech 
celebró sesión ordinaria en primera 
convocatoria el Ayuntamiento Pleno. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
El señor Soler dice que por ser la 
primera vez que asiste a las sesiones 
después del fallecimiento de su ma-
dre, quiere significar su gratitud y la 
de su familia por el testimonio de pé-
same que le expresó la Corporación. 
El alcelcle le contesta diciendo que 
el acuerdo aludido reflejaba fielmente 
el sentir de todos los concejales. 
Se lee oficio de la Inspección de 
primera enseñanza, autorizando la 
creación de dos escuelas de párvulos 
y el traslado a otros locales de algu-
nas de las ya establecidas. La Corpo-
ración se da por enterada y acuerda 
solicitar de la Dirección general de 
Primera Enseñanza la creación de una 
escuela unitaria de niñas que se ins-
talará en el edificio llamado de San 
Bernardo. 
El señor Soler pregunta cuándo co-
menzarán a funcionar las nuevas es-
cuelas y el alcalde le contesta que 
provisionalmente se abrirán las escue-
las de niñas el día 9 del actual. 
El alcalde solicita autorización para 
que inmediatamente se construya la 
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Ante la huelga ferroviaria 
¿Qué ha hecho la Repú-
blica por los obreros? 
«No se ha logrado todo; pero sí que 
6.000 obreros que estaban en la calle 
reingresasen y que 1.600 militares, 
que ocupaban otros tantos puestos, 
los dejasen. Se destinan a mejoras de 
jornales cuarenta y un millones de 
pesetas y, además, se ha conseguido 
la jornada de ocho horas, y que los 
Jurados mixtos, que antes eran una 
simulación, hechura de las Com a-
ñías, sean hoy Jurados efectivos. 
Dentro de poco dotaremos al per o-
nal de ferrocarriles de un Estatuto de 
trabajo que permita que los obreros 
no estén a merced de las Compañías.» 
Cuando tanto se combate ahora al 
Gobierno con motivo del conflicto fe-
rroviario, bueno es reproducir las an-
teriores palabras de un hombre moral 
y responsable. Se exponen hechos, 
sencillamente; pero hay algo aún más 
sencillo: Explotar a los obreros con 
fines políticos, mintiéndoles, y ocultar 
o falsear la eficaz obra de mejoramien-
to que deben a la República. 
DE AYER 
verja de hierro sobre la pared de la 
finca del señor Gasós, en la calle de 
Pablo Iglesies.E1 señor Soler pide que 
se abra un concursillo entre los in-
dustriales de Huesca para que pue-
dan presentar proposiciones. 
Se autoriza al alcalde para que con-
trate la construcción de dicha verja. 
Y no habiendo más asuntos, se le-
vantó la sesión. 
Vida de relación 
Después de haber pasado unos días 
en Madrid con su distinguida familia, 
regresó a esta ciudad la bella y gentil 
señorita Laura Gracia, muy culta au-
xiliiar de esta Delegación de Ha-
cienda. 
Bien venida. 
— Saludamos con satisfacción a 
nuestros buenos amigos don Gregorio 
Martínez, digno alcalde de Montim sa, 
y a los señores Crespo y Bernués, del 
mismo pueblo. 
— Pasaron el día de ayer en esta 
ciudad la distinguida señora doña Jo-
sefa Rivarés, de Calvo, y su simpático 
hijo Anto. nio, ambos de Torralba de 
Aragón. 
— Estrechamos la mano de nuestros 
buenos amigos don Mariano Bescós, 




De todo un poco 
EN EL AYUNTAMIENTO 





David` Manners nació en Hati-
fax, Nueva Escocia, el 30 de abril 
del año, 1902. Su verdadero nom—
bre es Rauff Acklom, pero la pan-
talla requiere nombres más eufó-
nicos. Nacido a la vera del mar, 
su lógica ambición de niño fué 
hacerse marino; sus padres soña-
ban verlo un día de ingeniero ci-
vil; David terminó por ser artista 
de cine. 
Después de cursar materias pri-
marias en Nueva Escocia, vino de 
interno a Nueva York; luego pa-
só a un instituto para hacer. es-
tudios preparatorios. Durante es-
ra época hizo muchos amigos en-
tre gente de teatro y fué presa 
de la atracción de las candilejas. 
para alejarlo de este ambiente, 
sus padres le obligaron a matricu-
'arse en la Universidad de Toron-
s, donde obtuvo el grado de Ba-
chiller en Selvicultura. 
Los cuatro años en la Universi-
dad de Toronto sirvieron para in-
'uensificar su inclinación hacia el 
teatro. Allí se identificó con un 
movimiento para mejorar el arte 
dramático_ y al graduarse pegresó 
a Nueva York, donde, inesperada-
mente, halló una parte en la .pre-
entacion de «Dancing Mothers». 
Apareció luego en varias obras lle-
vadas a la escena por la Liga Tea-
tral. 
Insistían sus padres en alejarlo 
de la vida de la farándula y con-
descendió a entrar en los negocios. 
1.1é a Londres como representante 
de una casa tratante en antigtieda-
!tes y en cuadros al óleo; contrajo 
allí una pulmonía que lo dejó 
muy delicado y fué envíado a con-
valeoer. 
Mi acento inglés—dice-ese ex-
plica por los muchos arios que he 
viviido en la gran metrópolis bri-
lánica y me acostumbré allí a 
pronunciar las ,a» abiertas. Voy 
.1 naturalizarme porque esto me 
,,acilitará las cosas para que pueda 
permanecer en los estudios y mis 
demás asuntos, además de que real 
.nente me gusta el viejo Tío Sam. 
No obstante, detesto el nacionalis-
.no, sobre todo entre los países de 
habla inglesa. 
En Arizona conoció a la que hoy 
es su esposa, Suzanne Bushnell. 
En viaje a Honolulú, donde pensa-
ba pasar la luna de miel, pararon 
en Hollywood_ Se escogía entonces 
el elenco para «El fin de la Jor-
nada». Un amigo le sugirió se pre-
sentara para el papel de «Raleig» 
en dicha obra. El resultado fué 
su brillante caracterización en la 
célebre cinta... y la postergación 
de la luna de miel en Honolulú. 
Entre las películas suyas se citen 
-tan, además de «Fin de Jornada», 
«Kismet», que realizó. en unión 
de Loretta Young y Otis Skimer; 
«Se necesita un empleado», bajo la 
dirección de William Dieterle con 
los artistas Kay Francis, Una Mer-
kol, Andy Derine y otras. 
* 
Warner Baxter 
Warnei' -13,aXter, vino al mundo 
'ion Columbus, Ohio, el 29 de marzo 
de 1893. Hijo de una familia de 
elevada posición social y econó-
mica. Transcurrió su primera ju-
ventud 'en los mejores colegios de 
la Unión, donde comenzaron a re-
velarse, sus cualidades innatas pa-
ra el teatro. Esto disgustaba a sus 
familiares, pero fué tan irresistible 
su vocación que tuvieron que tran-
sigir con ella. 
Por mediación de un amigo, un 
día sustituyó a un actor enfermo, 
continuando en la compañía por 
espacio de dos meses, la que tu-
vo que avandonar por indicación 
de su madre. Emprendió luego 
varios asuntos y profesiones no 
afirmándose en ninguna. Después 
de errar mucho tiempo sin ocupa-
ción fija, marchó a Hollywood, 
donde le persiguió su mala estre-
lla, pues ningún estudio le abría 
sus puertas. Ingresó por fin en la 
Fox Films. Por no habérsele con-
cedido una oportunidad aprovecha 
ble, estuvo bastante tiempo sin que 
su labor fuese 'advertida por el 
público. pero desde su actuación 
en el film sonoro, En la vieja 
Arizona, hecho en 1929, con Do-
rothy Burgess y Soledad Jiménez, 
pasó a ocupar uno de los pues-
tos más distinguidos en el mundo 
cinematográfico y le valió también 
su consagración definitiva, y el 
honroso galardón de una medalla 
de honor que se concede anual-
¡tiente a la mejor caracterización. 
Warner es alto, mide 1,75 como 
se dijo; moreno, de ojos oscuros, 
elegante. Sus maneras denotan su 
origen distinguido. Deportes favo-
ritos, el boxeo, golf, baseball. Ca-
sado con Winifred Brysson. 
Warner Baxter ha batido el re-
cord de correspondencia, que po-
seía Charles Rogers. 
Films importantes del mismo: 
Gente de calidad, con Esther Rals-
tón; Tejado de vidrio, con Mary 
Allisón; Desdeñada, con Blanche 
Sweet; La clave de amor; Aloma, 
con Percy Marmont; Vía libre, 
con John Bowers y Lillian Gish; 
La dicha de los demás, con Neil 
Hamilten y Lois Wilson; La fu-
gitiva, con George Bancroft y Cla-
ra Bow; Los millones de Paulina. 
con Bebé .Daniels; La desdichada, 
con Doris Keyon; Ramona, con 
Dolores del Río; Tres peScadores, 
con Pola Negri, y Tullio Carminat-
ti; el barrio peligroso, con Martha 
Sleeper; Tras la cortina, con Lois 
Moran; Linda, con Helen Foster; 
OLIMPIA 
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Estreno 
Un film PARAMOUNT 
inolvidable 
Un proceso complicado, con Mary 
Duncan; Vieja Hidalguía, con An-
tonio Moreno;! El cobarde, con 
Sharon Lynn; Los pantanos de 
Zanzibar, con Mary Notan; ¿Hom-
bre o diablo?, con Myrna Loy; 
Surrender; Esposas de médicos, 
con Joan Bennett; Papá, piernas 
largas, con Janet Gaynor; La . rula 
de una mujer, con Margeret Li-
vevinston; Bandido por excelencia, 
con Edmund Lowe y Luana Alca-
ñiz; Silver City, con Edmund Lo-
we y Conchita Montenegro,. Espo-
sas no esclavas, con Patsy Ruth 
Miller; ¡Ríndase! o Redención, con 
Leila Hyams; Días dichosos, con 
Charles Farrel y Janot Gaynor; 
The Equaw Man, con Eleanor Bo-
urdman, para la Metro, dirigida 
por el gran Cecil B. de Mille; 
Amor sin fronteras, con Leila 
Hyams; Widow's Might, con .John 
Boles. 
Nos cuentan que..... 
...la Meyer Films presenta en la 
pantalla del Fémina estas dos pe-
lículas, que fueron acogidas can 
simpatía por los espectadores. 
La primera de ellas o sea No-
ches Mágicas, es una vocación de 
Viena en la anteguerra, y en la 
postguerra. Decir Viena, es decir 
opereta, valses, romanticismos, fri-
volidad. Al menos en lenguaje ci-
nematográfico. Y una opereta en-
tretenida_ y graciosa a ratos es 
«Noches trágicas» que lleva una 
partitui-a agradable. 
«Carnaval» tiene una presenta-
ción fastuosa y una fotografía es-
pléndida. 
Su argumento está, bien trazado 
y bien conducido. 
Destacan en la interpretación 
Lang, Dorothy Bouchier y Joseph 
Schidkraut. 
...la cinta de los artistas aso-
ciados «Diablos Celestiales»; ha si-
do una agradable sospresa. En es-
ta cinta se cree hallarse ante un 
nuevo film de guerra, pera ésta 
es vista a través de una lente 
tan irónica que no se la puede 
incluir en rigor en este género de 
producciones tan pródigas en es-
tos últimos años. 
...la Fox ha contratado a Li-
lian Harvey, como. premio a su 
labor en «El Congreso se divier- 
te». Lilian es inglesa, se encon-
traba casualmente en Alemania, 
con su madre cuando estalló la 
guerra, y hubo de permanecer allí 
durante varios años; así aprendió 
el alemán y comenzó después a 
trabajar en películas alemanas. 
...«El último hombre», la más 
,reciente película de la Columbia, 
interpretada por Charles Bickford, 
se estrenó simultáneamente en el 
teatro Fox, de Brooklyn y en el 
Beacon, de la Warner, en Nueva 
York. 
...Bancroft, el hércules de los 
«films», ya no aparecerá en las 
cintas de la Paramount. Una com-
pañía independiente, Reliance Pie-
tures, lo ha contratado, y su pri-
mer «film» será «El puente Broo-
klyn», si se lleva a efecto los pla-
nes preparados. 
Georges Bancroft, se quejaba 
siempre de que la Paramount no 
le pagaba lo .que él valía. 
...después de la Paramount, es 
la Metro la que decide suprimir 
gastos y rebajar los sueldos a sus 
empleados de• primera categoría. 
Todas sus «estrellas» y iodos sus 
empleados que . cobraban sueldos 
semanales superior a mil dólares, 
se han visto obligados a dejar en 
la, Caja de la Compañía un '35 por 
100 sobre los mismos. Parece ser 
que los (divos» y «vedettes»„ tan 
exigentes, según el departamento 
publicitario de Metro-Goldwyn, 
han áceptado resignadaufente es-
ta decisión. Por 10 menos, no nos 
ha llegado r gacetilla», dándonos 
cuenta de la «huelga de las es-
trellas». 
...Helen Hayes se ha despedido 
definitivamente del teatro. Perma-
necerá en Hollywood durante dos. 
años: uno, contratada por la Pa-
ramount, y otro por la Metro-Gold 
wyn-Mayer. Es indudablemente 
una de las mejores artistas dramá-
ticas. que han visitado California; 
su «performance» en «El pecado 
de Madelon Claudet», es inolvida-
ble. Su primera película se titu-
la «A Farewell to arms», y la 
acompaña Gary Cooper. 
..sobre un contingente de 25.000 
personas, ocupadas actualmente en 
los estudios de Hollywood, sola-
mente 650 poseen un contrato en 
firme, que les asegura trabajo du-
rante seis meses o un año. Los de-
más solamente son contratados por 
una semana, por un día y hasta 
por medio día. 
...ante las continuas amenazas de 
los pistoleros de raptarlo, von 
Sternben el conocido director de 
Marlene Dietrich, ha adoptado las 
mismas precauciones con que ella 
protege a su hija. Las puertas de 
madera han sido reemplazadas 
por pesadas puertas de acero, dos 
centinelas vigilan constantemente 
los alrededores de la casa, mien-
tras que otro hace guardia en el 
dormitorio de von Sternberg cuan-
do éste duerme. 
...como presidente general de la 
asociación de Productores Cinema-
tográficos de la U. R. S. S. Pudovkin 
ha publicado un artículo, enume-
rando las razones por las cuales 
deben ser trasformados algunos Hablado en ESPAÑOL, por dobles 
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métodos de trabajo referentes al 
,cinema. 
• Ante todo, los autores y los rea-
lizadores deben colaborar muy es-
trech amente y• establecer un con-
tacto íntimo para lograr resultados 
más positivos: 
Los técnicos deben reunirse tam-
bién una vez por trimestre, por lo 
menos, con el fin de cambiar im-
presiones y proyectos. «Los grupos 
de distribuidores—añade Pudov_ 
kin—no deben influenciar sobre la 
producción. Su papel debe limi-
tarse a presentar al público cuanto 
se les &rema. Solamente—termina 
afirmando el gran cineasta—tienen 
derecho a hablar los artistas crea-
dores». Aparte los productores, pro 
piamente dichos, el cinema no es 
más que un negocio de adminis-
tración y de comercio. Es decir, 
una industria eminentemente bu-
rocrática. Y nosotros no queremos 
que el cine soviético se acarree 
todos esos males. 
...parece que Joan Grawford, ab-
sorta en su empeño de llegar a la 
cumbre del arte, se olvida de Dou-
glas Fairbanks hijo. Este, a su 
vez, procura consolarse cern°, pue-
de. Las escenas de amor de «El 
hijo de Rusia» significan algo más 
que conciencia provisional. 
...Howrad Hughes. productor in- 
• dependiente—de «Angeles del in-
fierno» y «'Scaface,>—hasta hace po 
co, ha ingresado como productor 
en Metro-Goldwyn. Ignoramos, sin 
embargo, si este ingreso es debido 
a una adquisición de acciones de 
la compañía por el multimillona-
rio o que éste se ha detenido en 
él por los «méritos» económicos 
de_sus producciones anteriores. 




Obsérvase en algún tiempo a esta 
parte, en la producción cinematográ 
fica extranjera una marcada ten-
dencia a superarse, con cierto afán 
de destacar su labor sobre la de 
sus competidores, para lo cual, no 
escatiman medios ni detalles que 
puedan contribuir a conseguir tal 
superación. 
Fruto de este propósito, es, el 
que podemos ver como llegan a la 
pantalla películas en las que, si 
en la mayoría de los casos se. ha 
conseguido acumular tal cantidad 
de perfecciones muy estimables y 
matices de tal distinción, que fá-
cilmente puede apreciarse que el 
séptimo arte ha llegado a un pun-
to culminante de su grandiosidad y 
realiza superaciones tales, que nun 
ca sospechamos que pudiera reali-
zarse. 
El cinematógrafo que como 
otras artes lleva unido su carácter 
internacional, es y será siempre 
albergue en donde llamen y •en-
cuentren aposento todos los aspec-
tos de la vida. Por ello, ¿podría-
mos hoy establecer de una manera 
concreta qué tendencia ha de re-
presentar o que orientaciones son 
preferidas? de ninguna forma; co-
mo arte, es fuente inagotable, tan-
tas y cuantas pueda sugerir la ren-
ta.;, como ciencia, ha de recoger y 
exponer aún, las insospechadas, 
las impresionantes formas que no 
podemos. imaginar ni preveer. 
Sin' embargo, hemos de obser-
var que en la hora actual pre-
dominan con amplia distinción y 
muy del agrado del público, las 
notas cómicas y frívolas en las pe-
lículas que nos representan. 
Sin este presentimiento que pa-
rece ha tomado fuerza trayecto- 
ria jocosa 	la producción cine- 
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matográfica, tuviera realidad, ¿no 
se os presenta lectores la idea de 
que es España elemento propicio y 
destacado para cultivar y realizar 
dicha producción? No es aventura-
do afirmarlo rotundamente, pero 
si esta labor se realiza, sea hecha 
con pasos firmes, sin titubeos ni 
mediocridades, sea hecha, repito, 
con dignidad dé productores que 
sepan sentir y apreciar cuanto sig-
nifica y a cuanto equivale el de-
tener una producción que nos ca-
lifique y llene de prestigio en el 
extranjero, y que no nos cubra de 
bochorno ni nos sonroje, como 
ha s ucedido recientemente al ro--
dar en Hollywood una producción 
española, sin calificación posible 
y de tal forma deplorable, que 
sólo consigue llevarnos al descré-
dito. 
¡Óh, muerte! ¿Adón-
de está tu aguijón? 
Muchos intrépidos comediantes 
han desafiado la muerte tras de 
las candilejas, pero podemos aven-
turarnos a decir que no habrá 
probablemente otros dos actores, 
ya sea del teatro o de la pantalla, 
que haya sentido fraudulentamen 
te este aguijón más' a menudo que 
Jhon Miljan y C. Henry Gordon. 
En efecto, han llegado al ex-
tremo de que morir es su espe-
cialidad. Todo método novedoso de 
salir de este valle de lágrimas 
atrae inmediatamente su atención. 
Sus amigos se retraen de visitarlos 
en el escenario de los estudios de 
la Metro-Goldwyn Mayer por te-
mor de encontrarlos lanzando el 
último suspiro. Sus admiradores 
los ven perecer tan frecuentemente 
en .la pantalla, que les escriben 
a menudo, solícitos por un bien-
estar. 
Jhon Miljan declara que lo han 
matado de setenta modos diferen-
tes durante su larga carrera de 
«villano» en la pantallx Sus pri-
meras muertes incluyen el incen-
dio a bordo de un barco que luego 
se hunde con él arrastrándolo al 
fondo del mar; el ser devorado por 
una manada de lobos durante un 
espeluznante drama de la policía 
montada; una prolongada agonía a 
raíz de la mordedura de una ara- 
ña venenosa; su exterminación en 
un gran caldero de aceite hirvien- 
do; el servir de aperitivo a leones 
hambrientos y ser Pisoteado por 
una manada de elefantes enfure-
cidos. 
Cuando los métodos letales se 
modernizaron. Miljan fué de los 
primeros linchados por ametralla- 
doras de mano en las producciones 
de pandilleros, tales como «La, 
seis misterios» y «El Monstruo di, 
la Ciudad». Otras misceláneas ce-
saciones de su vida se hale. debido 
a choques de automóviles, borras- 
cas de nieve., la horca, electrocu-
ción, cocodrilos, aludes, terremo- 
tos y duelos. Aún se ha llevado 
a la extremidad de ,matarse él mis-
mo con un disparo de revólver. 
En cuanto a Henry V. Gordon 
que firmó recientemente un lar-
go contrato con la M. G. M. ha si_ 
do herido por la espalda más de 
diez veces en el curso de su larga 
carrera en el teatro. 
En cierta ocasión un empresa-
rio novedoso hizo que, la heroína 
le estrangulase con sus largas tren 
zas. Eso sucedió naturalmente en 
los viejos días de la escena. 
«No tendré que sufrir de nuevo 
esa muerte, a menos que los es- 
tilos retrocedan»—comenta Gordon 
En la pantalla se las apuesta ca-
si con Miljan en el número de ex- 
tinciones infortunadas especial-
mente si uno toma en considera-
ción el corto . tiempo que ha tra-
bajado en películas. 
Ha muerto de una cuchillada 
en la espalda y de un tiro en el 
estómago. En cierta producción fué 
empujado bajo las ruedas del tren 
subterráneo. Ha sido víctima de 
una bomba arrojada por los revo-
lucionarios y ha perecido en un in 
cendio. Le ha tocado asimismo su-
cumbir de sed en el desierto, ser 
blanco de las flechas de una ban-
da de indios, ser fusilado y morir 
asfixiado en un tremental, 
• «Creo que la muerte de mayor 
agonía mental—confiesa Gordon—
es caminar con los ojos vendados 
por una tabla que termina brus-
~ente sobre el mar. Lo hice una 
vez, sabiendo que caería en una 
red, pero es la impresión más 
cercana que he tenido de mar- 
char hacia la eternidad. Y lo más 
curioso en esa caminata sobre la 
tabla fué que seguí hasta el fin 
cuidando de no caer hasta que fue-
se absolutamente necesario. El ins-
tinto de conservación imagino». 
Estos dos intrépidos especialis-
tas de la muerte, están seguros 
de que morirán de viejos, o qui-
zás atropellados por alguna bici-
cleta en cualquier carretera cam-
pesina. 
«Morir en la cama será una 
novedad agradable por el cambio» 
--musita Miljan. 
Escabeche de bonito en barril, 





HOY, JUEVES (A 0'40, 0'60 y una peseta): 
ESTRENO de la bonita producción Fox, 
Pasado mañana 
por Charles Farrell y Marión Nixon. Dirigida por el realizador 
del «Séptimo Cielo» 
VIERNES (Segunda de abono): 
ESTRENO del film Paramount profundo e inolvidable, 
¿Qué vale el dinero? 
por George Bancroff. Hablada en español, por dobles 
SABADO (A 0'30 v 0'50): 
¡GRAN REPRIS! de la fastuosa opereta de la Ufa, 
El favorito de la guardia 
por Liiián Harvey y Henry Garat • 
DOMINGO (Tercera de abono): 
ESTRENO de la película de la simpatía, 
Una canción, un beso, una mujer 
por Gustav Froelich y Marta Eggerth 
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Informaciones de  adri y provincias  
El ministerio de Hacienda ha abonado al Banco de España los quince mi-
llones de pesetas, importe de la serie del número premiado con el "gordo", 
que posee don José María San Agustín, de Huesca. - Los deportados que 
se fugaron de Villa Cisneros han telegrafiado a sus familias diciendo que 
se encuentran muy bien de salud. - Los agregados militares extranjeros 
han obsequiado con un banquete al señor Azaña. - Se ha conmemo- 
rado el XIII aniversario del fallecimiento de Pérez Galdós 
Según acuerdo de la Junta Central del 
Censo, las elecciones municipales podrán 
celebrarse el día 23 de Abril próximo 
De Getafe ha salido para Villa Cisneros 
un avión militar 
Un avión a Villa Cisneros 
MADRID, 4.—Esta mañana ha sa-
lido de Getafe con rumbo a Villa Cis-
neros un avión trimotor pilotado por 
el capitán don Agustín Sans, teniente 
Collar, sargentos Ramírez y Navarro 
y un mecánico. 
Tiene orden de hacer viaje directo 
a Cabo Jubi. Aunque se desconoce el 
motivo de este viaje, se supone que 
lo motiva el deseo del Gobierne de 
que sea trasladado a Villa Cisneros 
con la máxima rapidez el gobernador 
general del Sahara. 
El jefe de la expedición lleva en so-
bre cerrado una orden escrita dirigi-
da %dicha autoridad española en el 
Sahara. 
Los deportados fugados, dicen 
que se encuentran bien 
La familia del capitán Fernández 
Silvestre, uno de los deportados que 
se fugó, ha recibido un telegrama de-
positado en Port-Etienne diciendo que 
se encuentran muy bien de salud. No 
da detalle alguno. 
En igual sentido han recibido otros 
despachos los familiares de los demás 
fugados. 
Las elecciones municipales 
podrán celebrarse el día 23 
de Abril 
Se ha reunido la Junta Central del 
Censo. Después del acuerdo adopta-
do en esta sesión las elecciones muni-
cipales podrán celebrarse el día 23 de 
Abril, corno es propósito del Gobier-
no. 
Para reparar unos daños 
Entre los numerosos decretos firma-
dos hoy por el Presidente de la Repú-
blica, figura uno concediendo deter-
minadas cantidades para remediar los 
daños causados por los pedriscos en 
las provincias de Zaragoza y Gerona. 
El aniversario de la muerte 
de Galdós 
Esta mañana, en el Retiro, ante la 
estatua de don Benito Pérez Galdós 
se ha celebrado un acto para conme-
morar el XIII aniversario del falleci-
miento del ilustre escritor. 
A pesar del tiempo, desapacible y 
frío, han asistido las autoridades y 
otras personalidades. El Ayuntamien-
to ha depositado una monumental co-
rona al pie de! monumento. 
Un grupo de niños de las escuelas 
de Pérez Galdós ha asistido al acto, 
llevando banderitas. 
El doctor Marañón ha pronunciado 
un elocuente discurso. 
Terminado el acto se ha procedido 
a la inauguración de la Biblioteca Pé-
rez Galdós, en la que figurarán todas 
las obras del maestro. 
Para que comparezcan dos 
jesuitas 
El juez que entiende en el sumario 
por defraudación al Estado por la ven-
ta de solares y edificios que fueron 
de la Compañía de Jesús, ha rogado 
a los periodistas que hagan saber al 
Padre Torres y al lego Pérez la con-
veniencia de que se presenten a de-
poner ante dicho Juzgado. 
Visitas al jefe del Gobierno 
El señor Azaña recibió en su despa-
cho oficial del ministerio de la Gue-
rra la visita del director general de 
Seguridad señor Menéndez, con el 
que conferenció extensamente. Tam-
bién recibió a los generales Valdivia, 
Perales y Carbonen. 
Un banquete al señor Azaña 
A la una de la tarde ha sido obse-
quiado con un banquete en el Ritz el 
presidente del Consejo de ministros 
señor Azaña por los agregados milita-
res a las Embajadas extranjeras. Han 
querido celebrar con el ministro de la 
Guerra la entrada de año. No ha habi-
do discursos. 
ODEON 
No hay tales dimisiones 
Oficialmente se ha desmentido la 
noticia de las dimisiones del subsecre-
tario de Agricultura don Santiago Va-
liente y del director general de Minas 
señor Gordon Ordax. 
Los parados piden trabajo 
Un nutrido grupo de obreros para-
do's se ha presentado ante el Ayunta-
miento solicitando trabajo. Una Comi-
sión ha sido recibida por el alcaide, 
quien les ha prometido solucionar en 
plazo breve el problema. 
Han ocurrido pequeños incidentes 
sin importancia. 
Una orden del ministro de 
Marina 
El ministro de Marina ha telegrafia-
do al comandante de Marina de Las 
Palmas ordenándole que suspenda to-
dos los permisos concedidos para la 
extracción de arena de la playa de 
San Cristóbal. 
Para examinar los proyectos 
Esta tarde a las cuatro han estado 
en el Ayuntamiento el jefe del Go-
bierno y el ministro de Obras Públi-
cas para examinar los proyectos de 
grandes obras a realizar rápidamente 
en Madrid, que se hallan expuestos 
en el Patio de Cristales. 
Después de la visita han sido obse-
quiados con un lunch. 
Los autores piden protección 
a sus derechos 
Esta tarde han visitado al ministro 
de la Gobernación, representando a la 
Sociedad de Autores los señores Mar-
quina, Arniches, Alvarez Quintero 
(son Serafín), maestro Alonso, el ge-
rente y el abogado asesor, para pedir 
al Gobierno protección a los derechos 
de sociedad intelectual. 
Nada se sabe de los deporta-
dos fugados 
El ministro de la Gobernación, inte-
terrogado por los periodistas sobre si 
tenía nuevas noticias relacionadas 
con los deportados fugados de Villa 
Cisneros, ha contestado negativa-
mente. 
La noticia la supe yo por la Direc-
ción general de Colonias, y nada más 
he sabido. Supongo que esta noche 
S. 	E. 
o mañana llegará a Villa Cisneros el 
gobernador general del Sahara. 
—¿Es cierto que el Gobierno está 
realizando gestiones para conseguir 
la extradición de los fugados?, ha pre-
guntado un repórter. 
El ministro ha eludido la respuesta. 
Toma de posesión 	• 
Esta mañana ha tomado posesión 
de la subsecretaría de Comunicacio-
nes don Emilio Palomo. Se la ha dado 
el saliente señor Galarza, que ha pre-
sentado al personal, del que ha hecho 
grandes elogios. 
El nuevo subsecretario ha marcha-
do al ministerio de Agricultura para 
saludar a su jefe político don Marce-
lino Domingo, con quien ha almor-
zado. 
Elogiando a España y 
al Gobierno 
En el ministerio de Estado se ha fa-
cilitado una nota a la Prensa diciendo 
que nuestro cónsul en Costa Rica co-
munica que se ha celebrado una ex-
posición de productos españoles. El 
ministro de Estado interino señor Pi-
cado ha pronunciado un discurso elo-
giando a España, al Presidente de la 
República y a los ministros de Estado 
y de Instrucción Pública. 
Dice el ministro de Agricultura 
Don Marcelino Domingo, hablando 
con los periodistas, les ha dicho que 
de la Comisión interministerial encar-
gada del reparto de cien mil tonela-
das de carbón nacional forman parte 
representantes de patronos y obreros, 
que ya han sido designados. 
Ha añadido que para solucionar el 
problema hullero se propone convo • 
car rápidamente u una Asamblea. 
Sobre las jubilaciones de 
funcionarios judiciales 
El ministro de Justicia ha dicho a 
los repórters que hasta el sábado pró-
ximo no podrá facilitar la lista de los 
recursos presentados contra las jubi-
laciones de funcionarios del Ministe-
rio. Estos recursos han sido desesti-
mados. 
En el Consejo de ayer, por falta de 
tiempo, no pudo dar cuenta a sus com-
pañeros de este asunto. 
Se han pagado los 15 millones 
de una serie del "gordo„ 
Esta mañana en el ministerio de Ha-
cienda se han pagado los quince mi-
llones correspondientes a la serie del 
número premiado con el «gordo» que 
se vendió en Madrid a don José María 
San Agustín, de Huesca. 
Un empleado de la Casa de la Mo-
neda y la lotera vendedora del billete 
doña Manolita de Pablo, han recono-
cido la autenticidad de los veinte vi-
gésimos. 
El jefe del Negociado de Loterías ha 
extendido el correspondiente cheque. 
Por transferencia solicitada por ei 
poseedor señor San Agustín, los quin-
ce millones se han remitido a Huesca 
para su pago en aquella Sucursal. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPEITACULOS 
Sólo por dos días: Sábado, 7 y domingo, 8 
¡¡¡UN ESPECTÁCULO DE MARAVILLA!!! 
LECUONA y su orquesta típica 
El mejor espectáculo cubano que ha desfilado por España 
La música cubana en toda su belleza, sin mixtificaciones, con sus instru-
mentos y ritmos típicos 
P1L A R "estrella" española del baile y canción 
TEATRO ()LIMPIA 
HOY, JUEVES: Estreno, 
Pasado mañana 
Por Charles Farrell y Marión Nixon 
VIERNES (2.a de abono): Estreno, 
¿Qué vale el dinero? 
Por George Bancroff. En español 
SABADO: Reprisse (a 0'30 y 0'50), 
El favorito de la guardia 
Por Lilian Harvey y Henry Garat 
DOMINGO (3.a de abono): Estreno, 
Una canción, un beso, 
una mujer 
El mayor éxito actual en Barcelona 
	 /~011/1110121 
Para la Compañía del Norte 
Varios días hace que por personas 
que por sus ocupaciones tienen nece-
sidad de frecuentar el camino que cona 
duce a los muelles de pequeña velo-
cidad, se nos dan quejas muy amar-
gas respecto al intransitable estado en 
que se encuentra este camino. 
Efectivamente, hemos podido com-
probar que aquello no es camino más 
que de nombre; más bien parece una 
pista para probar la resistencia de ba-
llestas y muelles de los vehículos. 
Es en extremo vergonzoso que por 
quien corresponda se tenga en el es - 
tado de abandono en que se encuen-
tra una vía de tan intensa ci, culación 
como la que nos ocupa. 
Creernos que la Compañía del Nor-
te se hará eco de esta queja y ordena-
rá la urgente reparación de este ca-
mino; pero, si así no fuera, promete-
mos volver a ocuparnos del asunto. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
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¿Porque fué un traidor? 
DRESDE.—Recientemente fué ase-
sinado en esta ciudad el nazi Hents-
cha. El crimen apasiona a la opinión 
pública. 
Hentscha fué muerto por sus com-
pañeros de las tropas de asalto hitle-
rianas por suponer que era un agente 
provocador al servicio de los comu-
nistas. Los racistas pretenden que en 
Praga proporcionó informes a una po-
tencia extranjera sobre las relaciones 
de la Reichswehr con las organizacio-
nes hitlerianas. 
Fué un amigo de la víctima, llama-
do Urban, jefe de sección de las tro-
pas de asalto, quien descubrió o hizo 
descubrir la muerte de Hentscha. In-
quieto por la desaparición de su ami-
go hizo varias gestiones cerca de la 
policía y consiguió que fuera abierta 
una encuesta. 
Los nacis están furiosos contra Ur-
ban y lo califican de «nuevo traidor». 
Urban recibe diariamente cartas anó-
nimas en las que le amenazan de 
muerte. Las amenazas han sido tantas 
que finalmente la policía ha autoriza-
do a Urban pare usar revólver. 
E 'a 
Tres heridos en una colisión 
SEVILLA.—Cerca del puente de 
Triana se han encontrado dos grupos 
de obreros aceituneros, uno panana-
cient a la C. N. T. y el otro a la 
Unión General de Sindicatos, soste-
niendo vivo tiroteo. Han hecho más 
de veinte disparos. 
Han resultado tres heridos graves, 
entre ellos José Rodríguez, que no se 
sabe todavía si participó en la reyer-
ta o si casualmente pasaba por aque-
llos lugares. 
Trataban de excitar a la 
rebelión militar 
PAMPLONA. —En Estalla la Poli-
cía ha practicado tres detenciones en 
una reunión clandestina. Parece ser 
que los reunidos se proponían repar-
tir unas hojas impresas excitando a la 
rebelión militar. 
Un anciano perece de hambre 
ZAMORA.—En Almeida Sayago, 
los vecinos, al ver que no salía de su 
domicilio el anciano de 84 años Alejo 
Santiago, dieron conocimiento al Juz-
gado, el cual se personó en la habita-
ción y violentó la puerta. Encontró 
al anciano ya cadáver y según certifi-
cado del médico el infeliz murió de 
hambre. Calcuta el facultivo que es-
tuvo cinco días sin tomar alimento. 
Corno el anciano estaba en buena 
posición económica, se supone que 
por avaricia negóse a comer. 
Un diputado que se separa 
del Partido Socialista 
CORDOBA.— El gobernador civil 
ha dicho que negaba autorización para 
celebrar un mitin en el que debía to-
mar parte el diputado socialista señor 
García Hidalgo, porque tenía la segu-
ridad de que ocurrirían disturbios. 
El señor García Gállego ha anun-
ciado su propósito de separarse defi-
nitivamente del partido Socialista. 
Una huelga que se agrava 
SANTANDER.—La huelga de obre-
ros del ramo de construcción que es-
taba a punto de solucionarse, se ha 
agravado. Se terne que secunden el 
paro los obreros de otros ramos. 
Queda iniciado un grave 
conflicto 
SEVILLA.—El gobernador civil ha 
dicho que la Sociedad de obreros pa-
naderos «La Aurora» le había anun-
ciado la huelga general para media 
noche del día 8. También irán a la 
huelga por solidaridad con aquéllos, 
los panadero; de Carmona, Paradas y 
Valencia. 
Parece ser que la huelga ha sido 
anunciada por la actitud de los patro-
nos, que se niegan a cumplir las ba-
ses de trabaje. 
El gobernador añadió que apoyará 
a los obreros, y si lo estimase nece-
sario, dada la actitud de los patronos, 
aplicará a aquéllos la ley de Defensa 
de la República. 
Se hacen gestiones para evitar el 
paro. 
La tierra se corre en una ex-
tensión asombrosa.--El fenó-
rneuo es curiosísimo 
PALMA DE MALLORCA,—En la 
atcos de Estailechs se ha registrado 
un corrimiento de tierras que ha pro-
ducido enorme alarma. La capa de 
tierra resbala sobre una capa de ba-
rro, y en el mar se advierte una gran 
corriente de agua fangosa. 
Han sido arrastrados gran número 
de pinos, olivos y ptros árboles y una 
Casa. 
No han ocurrido desgracias cono-
cidas 
El corrimiento alcanza una exten-
sión de 100.000 metros cuadrados. 
Ha quedado interceptada la carre-
tera de Palma. 
Las tierras han invadido el mar en 
una extensión de treinta mil metros 
cuadrados. 
El corrimiento alcanza toda la parte 
llamada Cala de Cerda. 
A intervalos se oyen grandes explo-
siones subterráneas que lanzan a enor-
me altura tierras y piedras. 
Por las laderas de las montañas in-
mediatas se deslizan piedras que pe-
san muchas toneladas, las cuales, al 
rodar, arrastran los arboles. 
Bombas contra una fundición 
VALENCIA.— Esta noche estalló 
una bomba en un taller de fundición 
instalado en la calle de Teruel, núme-
ro 11. 
Los daños materiales fueron mu-
chos. 
Para colocar el explosivo fué preci-
so que los terroristas abrieran un bo-
quete en la parte de un huerto colin-
dante con la fundición. 
Perece carbonizado con sus 
dos hijos 
TETUAN. — En una caseta del 
guarda del almacén de gasolina de la 
CAMPSA se declaró un incendio, sin 
que pudieran abandonar la vivienda 
los habitantes de la casa, que pere-
cieron carbonizados. 
Las víctimas son el guarda, que es 
moro, y dos hijos, de doce años y un 
mes, respectivamente. 
Verdadera ocasión 
Sólo por hoy vendo dos automóvi-
les «Wipet» y «Hudson» seminuevos, 
muy baratos. Verlos y tratar: Casa 
Vicente Galindo. 	 O 
Informaciones provinciales 
DESDE LALUEZ A 
Boda distinguida 
Recientemente y en la iglesia pa-
rroquial de este pueblo se celebró bri-
llantemente el enlace matrimonial del 
simpático joven de la localidad don An-
tonio Malo Torres con la señorita Ma-
tilde Gavín Peralta. Ambos por perte-
necer a familias muy apreciables de 
Lalueza, se vieron acompañados en 
el acto por numerosos amigos y fami-
liares. 
Muy nutrida fué la comitiva y largo 
sería enumerar a todos los que la for-
maban; pero hemos de hacer resaltar 
por el parentesco familiar y la amis-
tad que a los novios les unen a las si-
guientes personas: Dolores Torres, 
viuda de Malo, madre del novio; Am-
brosio Gavín y María Peralta, padres 
de la novia; Valentín y Manuel Malo, 
hermanos del novio, y sus esposas 
Petra Gascón y Emilia Sora, Lucía, 
Máximo, Pascual, Manuel, Angel, Ma-
ría, Ambrosio y Rosita Gavín, herma-
nos de la novia. 
Manuel, Bartolomé, Salvador y An-
tonio Corvinos, primos hermanos del 
novio; Simón, Manuel, Mariano y Ma-
nolito Vizcarra, Perico, José y Pedro 
Gavín y Juan Périz, Petra, Paquita y 
Natividad Vizcarra, todos ellos pri-
mos de la novia; Alejandra y Josefa 
Gavín, Perfecto Périz, Julia y María 
Viñas, Concha y Andresa Vizcarra, 
primas también de la novia; Martina 
Elbaile, Concha Morláns, Francisca 
Elbaile, Clotilde Périz, Juan Torres, 
Francisco y Manuel Vizcarra, Pudro 
Gavín y Juan Castro, tíos de la no-
via; Francisco 011és, Baltasar Ara, 
Simón Albero, Antonia Peralta, Elías 
Fañanás, Antonio, Angel y Ramón 
Malo y José María Fañanás, Lamber-
to Périz, Pascual Alastruey, Em 1.o 
Elbaile, Félix Cambra, Domingo No-
gués e infinidad de amigos, cuyos 
nombres no recordamos. 
Dsspués de la ceremonia se reunie-
ron todos los asistentes en íntimo 
banquete, en donde reinó el buen hu-
mor al calor del acreditado y famoso 
clarete de Lalueza. 
Los novios salieron en viaje nup-
cial hacia Zaragoza y otras poblacio-
nes, en donde les dessamos una feliz 
luna de miel. 
A los desposados y sus familiares 
nuestra más cordial enhorabuena. 
Corretponsal. 
Anuncio de concurso 
- Se saca a concurso, bajo el tipo de 
22.873 pesetas, la terminación del edi-
ficio destinado a domicilio social de 
la Agrupación Republicana Radical 
Socialista, de Tardienta. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos se hallan de manifiesto, 
hasta el día 15 de Enero próximo, en 
el domicilio accidental, calle de Pablo 
Santolaria, número 6, verificándose la 
apertura de pliegos a las once horas 
del citado día 15. 
Los pliegos, debidamentereintegra-
dos, podrán presentarse hasta media 
hora antes de la señalada para su 
apertura. 
Tardienta, 30 de Diciembre de 1932. 
El Presidente, Rafael Pérez. 	O-A 
Información .de provincias 
El diputado García Hidalgo anuncia 
su separación del partido Socialista 
El gobernador de Córdoba no ha autorizado la celebración de un mitin en 
el que debía tomar parte dicho diputado. - La huelga de obreros de cons-
trucción de Santander, que se consideraba solucionada, se ha agravado. 
Un anciano, en buena posición económica, perece de hambre. - En una co- 
lisión entre obreros resultan tres heridos graves 
BURRIA 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Ondulaciones permanentes 
a 10 y 20 pesetas Depilación y manicura 
EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 4 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 	 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
• 5 por 100 » 1917 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	 
Amortble. 5 por 100 em. X927 
con impuestos 	 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 	 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
6 por 100 
Acnes. Banco de España 	 
• Minas del Rif  
• Chades 	 
• Petrolillos.. 	 
• Campsa  
• F. C. Nortes España 
• F. C. M.-Z.-A. ..... 
Ordinarias Azucarera 
Explosivos 	 
Tabacos 	  
Felgueras  
Tesoros 5'50 por 100 	 




Reichsiaark 	  
VARIEDADES 
Cómo debemos se-
guir los consejos 
Toda buena ama de casa escucha 
con atención las atenciones que se 
hacen, encaminadas a facilitar o per-
feccionar algunas de sus tareas do-
mésticas. Con no menos interés sue-
le leer artículos y crónicas en los 
que se describen los últimos adelan-
tos en los terrenos de la limpieza, 
m9ntenimiento y economía del hogar. 
Pero es preciso que tenga bastante 
criterio y experiencia para saber cuá-
les son los procedimientos ofrecidos 
le conviene seguir y en qué forma y 
medida son aplicables para su situa-
ción personal. 
Desde luego, una experta ama de 
casa ha de estar dotada de amplitud 
de miras y siempre dispuestas a me-
jozar su sistema de trabajo. 
Mas el peligro está en empeñarse 
en seguir cuantas indicaciones oye o 
lee sin calcular que no todos los mé-
todos son adaptables a todas las po-
siciones. Sí un ama de casa hubiera 
de seguir todas las buenas indicacio-
nes que llegan a sus oídos, pronto se 
vería agobiada por la acumulación del 
trabajo sin hacer. Por ejemplo; si qui-
siera fregar el fogón cada vez que 
guisa, poner la funda a la tabla de 
planchar al terminar de servirse de 
ella, aunque haya de continuar más 
tarde el mismo trabajo, si, apenas 
abre un paquete hubiera de recoger  
el cordón y plegar el papel y si cada 
hoja en blanco que llega a sus manos 
hubiera que reunirse con las que ya 
tiene para formar una libreta, este 
cúmulo de menudencias le absorbe-
ría el tiempo, impidiéndole hacer co-
sas de más provecho. 
La práctica demostrará que se ha 
de seguir un proceso de eliminación, 
pues no es posible poner por obra 
todas las indicaciones que se recogen. 
Cada mujer de su casa ha de selec-
cionar las ideas y procedimientos 
adaptables al medio ambiente en que 
vive, no perdiendo, naturalmente, de 
vista, que hay momentos en lo que es 
necesario prescindir de sistemas. 
Esto no impide el que escuchen con 
atención cuanto digan las personas 
duchas en la materia pero reservándo-
se el derecho de escoger entre las 
ideas expuestas. 
Ninguna ama de casa por inexperta 
que sea, debe desanimarse por pare-
cerle imposible el hacer lo que otras 
hacen. No, todas las situaciones son 
iguales, y cada cual tiene un método 
especial de trabajo y de administra-
ción de una casa, y lo esencial es que 
aquél corresponda a las necesidades 
de ésta. 
Toda mujer de buena voluntad ha 
•de estar dispuesta a cambiar sus usos 
en el trabajo doméstico siempre que 
los nuevos constituyan un indiscuti-
ble perfeccionamiento de los anterio-
res. Uno de los mejores medios de evi-
tar lamentables fracasos es el de 017 
el consejo de personas expertas y leer 
las revistas en que se publiquen los 
continuos adelantos y mejoras en el 
terreno del trabajo doméstico. 
Matilde Muñoz. 
MILI1ARES 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, comandante don 
Nicolás Chacón. 
Provisiones, capitán don Diego Ma-
yoral. 
Cuartel y retén, capitán don Die-
go Mayoral. 
Imaginaria, capitán don Manuel .Ji-
ménez. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Juan Sardina. 
Imaginaria, :Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don José Gómez. 






































Restaurant Bar Flor -dar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 
íd. íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 




Visitad los Porches de Vega Armijo, núm, 3 
(Frente a 13 Diputación) PORCUES VEGA ARMO HUESCA 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio-
nes y precios. 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en grarl parte. 




¿Desea V. vestir bien? 
▪ 1 
	
SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
11 Sastrería LOPEZ 
▪ g 	Villahermosa, 12, 1.° 
	
HUESCA 
especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su caso, defen-
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 del mismo mes 
y año). 
Suscríbase a  "El Pueblo Es el diario de ;y los republicanos 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas Villahermosa, número 2, 'L° 	HUESCA 
CABALLERO.... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SÁNCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras. mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS 
Ríase de los anuncios po c 
posos. De seda natural, a 
m- 
 u pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne- 
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
1111~111~61.11~~~11M 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? -"el pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRA-rISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
• LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
I 
Sólo con el arado VONA de vertedera 	 M 1 
En PUEBLO 




Olio de Lorenzo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de can-
chía son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 










Ordio de simiente 
montañés 









SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
ueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Otal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuens 
tes> presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas ciases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
DAD EN CAMISAS y CORBA-
rAS, con modelos exclusivos para esta Casa.--L-Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para condua 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
Teléfono 173.—Agencias en las orincipales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
EL PIIEB  filigebeREPeien TIIINC4T11: 	6 pts Aras 	24 „  
illampie de Id pe í uted  mate I•ocure Wats. 
Entrando en la Manchuria a mano 
derecha después del estanco existe 
un edificio de mampostería concerta-
da que es un desconcierto. 
Pero la culpa no:la tiene nadie. Pues 
bien, en este edificio, más bien casti-
llo, pena su encanto la princesa Yori-
saka Misuku. 
Para librarla del maleficio encanta-
dor de un mago perverso se reunen 
los magnates del nuevo Estado man-
chuco y acuerdan luego de consulta-
dos los astros que es preciso matar el 
dragón que tiene la piel a cuadros, 
blancos y negros, desde luego. 
Se escogen los dos «samurays» 
más guerreros, es decir, los más tra- 
viesos. Han de matar el dragón, de- 
sollarle, quemar su carne y velar la 
piel durante tres lunas, hasta que lle- 
gue el gran Lama que la bendecirá 
con lo que quedará desecho el sorti-
legio. 
Parten los intrépidos y tras atrave-
sar montes, valles, lagunas, riscos y 
peñas, llegan a la morada del dra-
gón. 
—Z bien, ¿lo matamoi ya? 
—Bien que me pena, pero no hay 
otro remedio. 
Llaman al dragón y una vez fuera, 
avisándole la pena que les produce 
esta muerte, le clavan sus espadas y 
el dragón muere. ¿Qué va a hacer el 
pobrecito si le han atravesado el co-
razón? 
Le quitan la piel—lo mismo que en 
una reunión política—queman su car-
ne y avientan sus cenizas, luego se 
sientan reposadamente. 
—¿Y cómo entretendremos esta pri-
mera luna? 
—Oh, muy sencillo. Te contaré la 
historia de Karay el mandarín, y lo 
qae le ocurrió con su media naranja. 
—¿Entonces es cierto lo de la man-
darina? 
—Rigurosamente. Y que le resultó 
bastante ácida. Además... Acerca el 
oído... Bisbisbisbis... 
Y así pasó la primera luna 
—Oye, ¿y qué hace el gran Lama 
en aquellas soledades, caza? 
—No, ni eso. Ora. Ora ora y ora 
no ora. Ara. Pero aunque quisiese no 
pcdria cazar. En aquellos lugares in-
hóspitos no hay más animal que el 
gran Lama. 
—¡Hombre! 
—Quiero decir que no hay caza. 
Además tiene otros entretenimientos. 
¿Tú has oído hablar de Aoky y de 
Loto Musti? Sí, pues ya comprende-
rás. 
--No lo creo, el gran Lama es un 
varón justo, un varón venerable y 
que dedica toda su actividad a las 
santas doctrinas de Buda. Créeme. 
—No lo dudo, pero por lo visto 
que es un varón, todo lo que tú has 
dicho, es por lo que me parece cierto 
lo de Loto. Bueno Loto y esto. 
Y así también en estas cábalas y 
murmuraciones, intermediando con 
sendos pitillos, tazas de café y sus  
pantuflas de lo mismo, transcurrió la 
segunda luna. 
Aún quedaba tiempo, el gran Lama 
no venía, y los guerreros en aquellas 
soledades se encontraban absurda-
mente aburridos. 
—¿Qué haremos para entretener la 
tercnra luna? 
—Pues, no sé, se me han acabado 
todas las historias. No querrás que te 
cuente lo del primer Ministro, ni lo 
del Embajador, ni lo de la costilla del 
Embajador, ni lo del Emperador, ni 
tampoco la gran enfermedad que co-
rroe a nuestras mandarinas... 
—¡Naranjas! No, no me cuentes eso 
La semana de Pascuas, implica una 
paralización en los mercados bursáti-
les. Las conjeturas de los hombres 
que se desenvuelven en torno a los 
«parquets», son francamente optimis-
tas, ya que en las esferas políticas, es 
de esperar una apacible tranquilidad 
hasta que se reanuden las sesiones de 
Cortes. 
Hemos de dar por fortalecido al Go-
bierno después del resultado ante el 
pretendido «quorum», y por lo tanto, 
es de esperar que los valores débiles 
reaccionen favorablemente ya que la 
política y las finanzas van estrecha-
mente ligadas. 
El sábado, se ,reunió el Consejo del 
Banco de España en sesión extraordi-
naria, y, después de un debate amplí-
simo, se acordó un dividendo com-
plementario de 75 pesetas a cada ac-
ción, libre de impuestos. 
En la discusión se manifestaron dos 
tendencias, una que se inclinaba a 
elevar la cuantía de este dividendo, y 
otra, que fué la que triunfó, que se 
opuso al aumento. 
Ya que la semana es lánguida en 
noticias bursátiles, vamos a servir a 
ustedes la cotización de metales, que 
es como sigue; 
Plomo.—Londres: Sube a 11 libras 
esterlinas al contado y 11/8 a plazo. 
Nueva York: Cotiza a tres centavos 
libra. París: Sigue a 133 y 141 francos 
los cien kilos, según punto de entre-
ga. 
Cobre. —Londres: El Standard cie-
rra a 28 5/8 libras esterlinas el conta-
do y 28 15/16 a plaza; el Eléctrico, a 
34 1/4 y 34 1/2, respectivamente; el 
Best Selected, a 31 1/2 y 32 3/4, res-
pectivamente. Nueva York: Cotiza a 
4'8 centavos libra. París: Queda, en 
lingotes propios para latón, a 320'50 
francas los cien kilos. 
Estaño. —Londres: Ultima a 149 118 
libras esterlinas al contado y 150 1/8 
a plazo. Nueva York: Cotiza a 22'75 
centavos libra. París: La clase Banca 
queda a 1.411 francos los cien kilos. 
Cinc.—Londres: Baja a 15 libras es-
terlinas al contado y 15 1/16 u plazo.  
porque estoy tan bien enterado como 
tú, pero que aburrimiento. ¿Qué ha-
remos? 
—Ah, se me ocurre una cosa para 
entretener esta lana. Sí... Desde lue-
go. Siéntate ahí. Bien. Yo aquí. 
Ambos se sentaron sobre la piel del 
dragón, sacaron unas mone las y se 
pusieron a jugar a las damas... 
Cuando llegó el gran Lama estaban 
empatados, por lo tanto se sumó a la 
partida... Aun están jugando. 
José Pérez de Ayala. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
Nueva York: Cotiza a 3'123 centavos 
libra. París: Quedan las buenas mar-
cas a 175'50 francos los cien kilos. 
Oro.—Londres: Sube a 12 4/5 che-
lines la onza. 
Plata.—Londres: Cierra a 16 7/16 
peniques la onza al contado y 1ó 1/2 a 
plazo. Nueva York: Cotiza a 24 7/8 
centavos onza. 
Platino.—Londres: Sigue a 9 libras 
esterlinas la onza. 
Mercurio.—Londres: Cotiza el fras-
co de 75 libras, a 11 libras esterlinas. 
El Centro de cotización, frió el sá-





Marcos, máximo, 2'93; y míni-
mo, 2'9I75. 
Liras, 62'95. 
Francos suizos, 236'50. 
Francos belgas, 170'30. 
Florines, 4'93. 
Escudos portugueses, 0'372. 
Coronas checas, 36'60. 
Coronas suecas, 2'24. 
Coronas noruegas, 2'07. 
Coronas danesas, 2'12. 
Pesos argentinos, 3'16, papel. 
Y nada más, que desearles a uste-
des un feliz año de 1933. 
Jorge Farreras. 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
Acción Republicana 
Se convoca a Junta general or-
dinaria para tratar asuntos de 
trámite y admisión de nuevos 
afiliados, para el próximo sá-
bado, día 7, a las siete de la 
tarde, en el local de la Federa-
ción de Izquierdas, calle de Vi-
llahermosa, 12, primero iz- 
quierda.  
FUTBO 
Ante la visita del Al- 
kartasuna 
El match reviste caracteres de acon- 
tecimiento' - Se impone una reacción 
In los locales. - El público ha 
de intervenir 
El domingo próximo nos expone-
mos a presenckr el mejor encuentro 
de la temporada. Nada menos que dos 
equipos iguales de fuerzas se enfren-
tan en un partido decisivo para am-
bos. El Huesca, celista liguero, per-
dió en Tafalla por 3-2 y ahora en la 
segunda vuelta recibe al once de esa 
localidad con ánimos de vengar la de-
rrota. 
¡Hay que vencer por dos tantos de 
ventaja! Cosa seria, esto; los locales 
han de apuntalar su equipo cnn aque-
llos elementos cuya ausencia recién-
te tanto se ha dejado notar. Es preci-
so que el Club local olvide rencillas 
sin importancia, y alinee algo que 
merezca la pena ver. Es necesaria la 
reforma del once, demostrando a la 
afición que aun queda voluntad bue-
na. Los incondicionales no estáis por 
ver perder como el domingo, como 
queriendo. Sí, sí, sí, que en este plan 
el Club morirá. Y—fijémonos—si los 
actuales dirigentes no saben hacer 
volver a jugar a los olvidados (que no 
es que sean muy buenos, pero sí me-
jores que los que el dominga, defen-
dieron sus puestos), que sean otros 
quienes gestionen la formación del 
mejor once. Pero el domingo hay -pe 
ganar. 
El público debe animar mucho al 
Huesca aunque éste vaya perdiendo, 
y no demostrar quién no tiene su falta 
de educación. 
Suscríbase a EL PUEBLO 
la fiesta de Reyes en la Re- 
sidencia provincial 
No podía faltar en estas casas la ce-
lebración de acto tan simpático, que 
ha de llevar las alegrías a las almas 
infantiles de los pobres niños faltos 
de sus padres. 
La Diputación ha dispuesto sufra-
gar los gastos que ocasione la adqui-
sición de abundantes juguetes para 
obsequiar a todos los acogidos, y 
aparte de esto hemos de consignar 
también, y lo hacemos muy gustosos, 
que el popular Claudio, el activo y 
honrado ordenanza de la Cruz Roja, 
ha donado para el mismo objeto vein-
ticinco pesetas, importe de un regalo 
que le han hecho algunos de los favo-
recidos con el premio mayor de la 
Lotería de Navidad. 
De desear sería que el ejemplo cun-
diese y que la fiesta de Reyes tuviese 
igual preponderancia que en el Hos-
picio provincial, en otras escuelas de 
enseñanza gratuita. 
Editorial V. Campo y C.a-Huelca 
CUENTO HUMORISTA 
EL DRAGON A CUADROS 
Crónica financiera 
